Report of State Electrician and Engineer to the General Assembly of the State of South Carolina by South Carolina State Electrician and Engineer’s Office
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T o t a l  S a l e  o f  E l e c t r i c  C u r r e n t  . .  
$ 4 8 , 7 3 8 . 1 6  
T h e  a b o v e  s t a t e m e n t  s h o w s  t h a t  t h e  v a r i o u s  S t a t e  I n s t i t u t i o n s  
l o c a t e d  i n  o r  n e a r  C o l u m b i a ,  c o n s u m e d  2 , 3 0 0 , 4  7 1  K i l o w a t t  H o u r s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 3 6 - J u n e  3 0 ,  1 9 3 7 ,  w h i c h  a t  t h e  r a t e  
p a i d  f o r  s a m e  b e f o r e  c o n t r a c t  w a s  m a d e  b e t w e e n  t h e  S t a t e  a n d  t h e  
P o w e r  C o m p a n y ,  w o u l d  a m o u n t  t o  $ 4 6 , 0 0 9 . 4 2 .  A d d  t o  t h i s  $ 2 , -
7 2 8 . 7 4  s a l e s  t o  S t a t e  E m p l o y e e s  u s i n g  c u r r e n t  f r o m  S t a t e  l i n e s ,  
w h i c h  m a k e s  t h e  t o t a l  s a v i n g  t o  t h e  S t a t e  f o r  t h e  p e r i o d  J u l y  1 ,  
1 9 3 6 - J u n e  3 0 ,  1 9 3 7 ,  $ 4 8 , 7 3 8 . 1 6 .  D e d u c t  f r o m  t h i s  t h e  a m o u n t  o f  
$ 1 , 9 5 0 . 2 0  p a i d  t o  P o w e r  C o m p a n y ,  m a k i n g  a  n e t  s a v i n g  t o  t h e  
S t a t e  o f  $ 4 6 , 7 8 7 . 9 6 .  
4 
FINANCIAL STATEMENT 
PERIOD JULY 1, 1936-JUNE 30, 1937 
Balances: 
Accounts Receivable ............... . 
Current Sales : 
State Institutions .................. $46,009.42 
State Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,728.74 
Total to be Accounted for ..... 
Accounted for as follows: 
Paid State Treasurer ............... $64,262.44 
Less Amount Collected for Water . . . . 13,856.13 
Accounts Receivable ............... . 
Total Accounted for ......... . 
$7,153.93 
48,738.16 
$55,892.09 
$50,406.31 
5,485.78 
$55,892.09 
TABLE NO. 1-STATEMENT SHOWING MONTHLY SETTLEMENT WITH SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS COMPANY, YEAR ENDING JUNE 30, 1937 
"" ~ " ~~ §ciS~ .18 
:i .,; ~ ~~A " . Month of Settlement I I Time of Highest Hour Peak Load I ~-~ :io8 "~ .,; ;;::l"l o' A-l.:i :z:i . s ~~s :z::., ~~ . uj rn ~d~~ $ I I "'"" "'"" 
~:13 ~Q)~ go oo ~~ "'" ~~ 0 0 ·~" ~" ~ r.r.i~ 3 ~a:io s c'S>-l c'S>-l z~ S"' zA.IS z 
1936 I 
633,3331 ooo.ooo\ July . . .......................... 31 10:30-11:30 A. M ............................... 500.000 666.6661 90 25.000 $31.25 
August ......................... 11 9:20-10:20 A. M ............................... 520.000 69~.333 65ill.6671 600.0001 131 44.000 55.00 September ..................... 29 9:50-10:50 A. M. .. ............................ 510.000 600.000 646.000 000.000 207 34.500 43.12 
October ........................ 27 9:20-10:20 A. M ............................... 602.000 002.666 762.5331 600.000 1,894 121.900 152.37 
November ...................... 12 9:25-10:25 A.M ............................... 676.000 901.333 856.2671 600.000 6,100 192.200 240.25 
December . ................... .. 16 9:10-10:10 A. M. .............................. 694.000 925.000 879.0671 000.000 13,152 209.300 261.62 
1937 
<:Jl January ........................ 28 9:30-10:30 A. M ............................... 727.000 969.333 920.8671 600.000 13,250 240.650 300.81 February ....................... 9 11:05-12:05 P. M. 625.500 870.000 826.500 000.000 6,650 169.875 212.34 
March .......................... 15 10:20-11:20 A. M. :::::::::::::::::::::::::::::: 652.000 869.333 825.867 600.000 3,850 169.400 211.75 
April 
·························· 
29 10:10-11:10 A. 111. .............................. 669.000 892.000 847.4001 000.000' 2,100 185.550 231.94 
May ............................ 5 11:00-12:00 N ................................... 552.000 736.000 699.2001 600.000 100 74.40() 93.00 
June ........................... 29 8:50- 9:50 A. M ............................... 572.000 762.666 724.5331 600.000 1,200 93.400 116.75 
I : 
I .................................................. ) 
I 
........ \ 
I 
········I ........ \ ........ \ 
Total Amount Paid S. C.\ 
........ 1 Electric & Gas Co. . ..... .. ...... .. , $1,950.20 
I 
TABLE NO. 2- SHOW ING SALE OF ELECTRIC CURRENT FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1937 
TO STATE EMPLOYEES 
Name of Employee 
R. E. Cooper .................. . 
H. F. Stevenson ....... . ....... . 
J. S. Jones ........ .. ........ .. 
0. A. McElroy .......... .. .... . 
Wm. Adams .................. .. 
L. F. Hall ................... . . . 
Earnest Cooper ............... . 
R. Farmer .. . ........ . ........ . 
H. C. Battle ................. . 
G. J. Cooper .................. . 
G. B. Frey ........ / ........... . 
H. A. McElroy ................ . 
S. B. McLendon ............. . 
J. S. Lomas ................. .. 
0 . C. Brown ................... . 
McLean ............ . .......... . 
W. C. Haile ................... . 
Mr. Cooper .............. .. .... . 
W. B. Guy .................... . 
F. M. Ellisor ................ .. 
G. M. Day .................... .. 
E. M. Dickert ................. . 
R. Sisson .... · ........... .. .... ·1 
J. T. Rikard ................. .. 
Mr. Winguard ................. . 
H. T. Patterson ........ . ...... . 
Dr. Austin ..................... . 
Dr. Milling . .. ................ . 
Dr. Horger .................... . 
Dr. Long ..................... .. 
Dr. Smarr .... / ................ . 
Dr. Beckman . ................ .. 
Dr. Ham ...................... . 
Dr. Carrigan .................. . 
........... ~_' 
... ~ ~~ 
$21.68 
3.56 
4.40 
21.76 
1.00 
5.37 
14.70 
12.42 
1.12 
8.93 
1.28 
14.37 
1.76 
.88 
1.68 
1.56 
.76 
1.88 
.68 
3.56 
2.52 
1.40 
.80 
3.80 
2.08 
1.00 
2.76 
2.24 
1.00 
2.16 
3.96 
t] 
5:,~ 
""' -<'""
$16.44 
5.60 
3.24 
19.00 
.96 
5.82 
12.00 
11.31 
11.13 
.96 
6.95 
.88 
9.48 
3.52 
1.56 
1.3'6 
1.68 
1.64 
.92 
1.12 
.80 
4.08 
2.48 
1.88 
1.40 
1.00 
1.96 
2.48 
1.40 
2.96 
1.60 
2.20 
4.04 
!;; 
]~ 
"'"" ""' rn' " 
$16.28 
5.72 
3.24 
2.28 
6.45 
12.00 
9.63 
9.45 
1.76 
7.84 
1.80 
11.25 
2.24 
1.60 
1.52 
1.64 
2.24 
1.12 
1.16 
.96 
3.00 
1.72 
1.32 
.40 
.32 
2.52 
1.60 
2.92 
8.32 
3.24 
2.56 
2.52 
!;; 
:h 
""' o' "
$14.88 
3.54 
2.76 
35.20 
.96 
5.55 
12.60 
12.93 
12.69 
2.20 
9.09 
4.08 
13.83 
1.92 
2.48 
1.08 
2.32 
2.88 
1.80 
1.44 
2.44 
3.52 
6.92 
2.36 
1.56 
1.84 
.28 
3.08 
2.40 
3.52 
4.52 
3.44 
4.72 
... 
~ 
""' 
""" z~ 
$8.00 1 2.94 
1.44 
7.32 1 
1.56 
3.96 
7.50 
9.21 
8.85 
1.72 
8.44 
3.12 
7.98 
1.52 
1.80 
.96 
1.96 
2.40 
1.80 
1.52 
2.84 
4.32 
4.28 
2.76 
1.64 
1.96 
.44 
3.6<1 
1.84 
3.40 
3.44 
2.52 
7.161 
4.00 
... 
~ 
""' ~~ 
$10.841 
3.60 
1.921 
6.12 
1.20 
5.10 
11.40 
12.15 
12.00 
3.081 11.04 
4.241 11.46 
2.52 
2.64 
1.52 
2.68 
2.96 
2.28 
2.64 
3.24 i 
.. 6:~~1 
4.161 1.60 
2.681 1 4 
4.08 
2.88 
3.16 
3.801 3.48 
4.16 
4.28 
~ "~ ~"' ...,,..,
$11.16 
3.48 
2.08 
6.04 
.92 
4.71 
10.a:J 
11.25 
10.59 
3.40 
12.43 
3.48 
11.94 
2.881' 
2.48 
1.361 2.60 
2.36 
1.68 
1.36 
2.68 
4.16 
10.88 
3.24 
1.64 
2.28 
.521 3.48 
2.12 
2.921 
3.601 3.16 
3.401 4.72 
to 
"' ]~ 
""' ~>o'"" 
$8.241 
2.73 
1.60 
4.52 
.184 
5.19 
9.00 
8.221 10 14 
2.40 
8.01 
2.88 
9.031 1.80 
2.081 1.12 
2.00 
1.68 
1.481 
.96 
2.36 
3.241 
4.40 
2.60 
1.44 
1.76 
.48 
2.80 
2.24 
2.52 
3.84 . 
3.001 2.88 
3.64 
'@~ 
""' ~,.., 
$10.921 
5.04 1 
1.80 
6.28 
1.36 
9.72 
10.8() 
10.47 
11.49 
2.04 
10.22 
3.08 
11.52 
1.40 
2.00 
1.08 
1.84 
2.361 
1.28 
.68 
2.52 
3.56 
3.28 
2 .. 48 
1.56 
1.96 
.52 
4.20 
1.64 
2.64 
3.52 
3.04 
2.52 
4.08 
:c~ 
"'"' 
-<' " 
$8.881 
4.86 
2188 
10.28 
.68 
7.38 
10.20 
10.32 
11.04 
1.76 
8.91 
2.44 
9.15 
2.92 
1.92 
.92 
1.52 
1.64 
1.24 
.72 
2.16 
3.48 
2.40 
2.52 
1.32 
1.88 
.40 
3.36 
1.44 
2.80 
3.28 
2.96 
2.56 
4.801 
... ~ 
"'"' ~,.., 
$12.921 
5.01 
1.88 
12.48 
1.24 
6.42 
9.90 
9.39 
9.48 
1.361' 8.85 
1.64 
9.27 
3.44 
1.681 
.84 
1.04 
1.20 
.761 
.56 
.84 
2.24 
2.04 
1.88 
.92 
1.20 
.20 
2.08 
2.40 
2.80 
2.08 
1.72( 
5.641 
",... 
""' ::>"' ...,,.., 
$12.921 
6.871 
1.601 20.36 
.961 8.16 
13.201 
13.56 
11.041 2.32 
8.20 
1.561 11.73 
4.12 
1.641 
1.001 1.60 
1.72 
1.041 
.761 
.48 
2.201 
2.08 
1.721 
.92 
1.16 
...... 1 
2.321 2.48 
3.56 
3.241 
1.641 
1.961 
10.32 
w 
-;;; 
~ 
$153 .16 
52.95 
28.84 
149.36 
13.96 
73.83 
133.50 
130.86 
117.90 
24.12 
108.91 
30.48 
131.01 
28.28 
23.64 
13.64 
22.56 
24.64 
16.16 
14.80 
22.00 
43.64 
41.28 
28.72 
15.32 
18.92 
10.56 
36.12 
21.04 
35.56 
42.60 
31.16 
33.28 
56.72 
~...-!' • 
0'> 
-~ ;.~ ~-
Dr. Bullock .................... 1.281 1.881 1.68 1.80 3.04 
3.041 2.641 
2.32 1.92 1.72 3.04 3.681 28.04 Dr. Mathews .. ... .. ....... .. ... 1.04 
.721 1.12 1.92 2.24 2.40 2.36 2.28 2.56 2.48 1.48 1.64 22.24 J. 0 . Hammond & J. M. Crapps 1.92 2.08 2.32 2.40 2.92 3.76 3.00 1.80 2.40 3.08 .88 1.32 27.88 
Mr. Hamby ..................... 2.20 2.40 2.12 10.16 5.20 4.16 3.68 4.60 4.20 2.84 1.76 43.32 
Mr. McClure ................... 1.04 .88 1.64 2.28 . 2.48 2.801 2.561 2.16 1.72 1.80 1.24 
.961 
21.56 
H. C. Davis ................... 8.32 4.28 3.20 4.52 3.961 3.64 4.08 4.12 3.36 2.36 41.84 Geo. McCutchen ..... ....... ... 6.48 5.40 4.44 4.80 3.60 5.12 4.64 4.48 4.681 5.16 5.16 5.56 59.52 F. W. Bradley ..... ............ 1.60 1.44 1.68 2.16 1.80 3.72 , 2.52 2.04 1.84 1.80 1.44 1.16 28.20 
E. T. Motley ................... .76 .76 .92 1.52 
.. 2:~~1 1.20 1.88 2.76 
.. r~l 12.28 A. C. Carson .................. 1.44 3.34 2.24 1.80 5.48 2.20 2.08 2.28 1.64 23.70 J. Rion McKissick ............. 9.92 6.68 7.56 8.04 4.80 6.20 7.24 5.20 5.64 6.68 6.32 79.68 
G. A. Wauchope ............... 2.04 .76 3.24 2.64 2.68 4.161 5.04 2.40 2.60 2.20 1.28 29.04 M. L. Smith ................... 5.28 4.72 4.44 4.12 2.76 4.20 3.24 2.72 3.00 6.72 
3.401 
44.60 
Bankhead & T. 0. Sheppard .. 4.60 5.36 7.64 7.52 5.16 5.64 3.88 3.56 4.04 4.76 3.88 
.. :::~ 59.92 W. E. Rowe .................... 11.72 
· · 6:so[ 8.48 .. s:4sl 10.64 30.84 Geo. E. Olson ... .. .... ......... 6.60 3.76 6.44 5.44 4.80 5.72 
6 561 
9.16 5.28 72.84 
Patterson Wardlaw ........... / .68 1.72 2.52 3.72 3.76 . 6.36, 4.64 3.68 
.. 4:~~1 3.84 2.761 1.041 38.88 G. F. Lipscomb ............... 6.48 13.48 
.. 4:so[ 13.40 4.36 10.36 5.32 
.. ~:~: 57.12 L. T. Baker ........ .. .......... 2.80 3.08 4.52 5.64 3.00 3.96 3.52 3.84 3.92 3.52 42.60 
Josiah Morse ................... 1.72 ...... 2.76' 2.12 2.00 3.201 2.20 2.40 2.36 2.28 1.68 1.56 24.28 H. Babcock .................... ...... . ..... 4.52 4.84 3.56 3.00 4.64 3.561 4.321 4.04 4.60 .. .... 1 37.08 Stephen Tabor ..........•...... 4.88 5.64 4.36 6.60 5.361 4.961 5.16 5.60 4.40 ...... 46.96 
J. A. Stoddard ................. 4.36 . .. .. . 3.16 4.08 3.36 5.881 4.321 3.961 3.921 3.841 3.64 4.721 45.24 W. S. Currel! ................ .. 3.68 3.24 4.28 5.44 4.48 6.56 4.44 4.04 3.96 4.24 . 3.40 3.081 50.84 
A. V. Manley .................. 1.24 3.72 3.32 2.84 1.32 ~' 3.1~ ~~-~II~~~ ~II 35.72 --- ---
Totals ............. .. ... $214.23 $192.45 $217.48 $295.51 $205.52 $254 .95 1 $262.4 $202.041 $225.621 $226.341 $216.921 $215.281 $2,728.74 
r 
-:j 
TABLE NO. 2-SHOWitiG SALE OF ELECTR:IC CURRENT FOR THE YEAR END'iNG JUNE 30, 1937 
TO STATE INSTITUTIONS 
Name of Institutions 
.b~ ,,.., 
..., 
.., 
'" 
""" Oll"' 
"cro 
..:..-< 
~ 
~ 
""'"" """' 
"'"' "'..-<
Industrial School for Girls .. .. $20.681 $41.081 $30.36 
Reformatory for Negro Girls . . 16.16 24.94 24.12 
Confederate Infirmary ... , , . . . . 9.501 10.68 10.26 
S. C. Sanatoriums . . . . . . . . . . . . . 339.44 266.78 35·1.26 
State Hospital .... . .. .. .. .. .. .. 1,683.78 1,746.52 1,691.10 
Gov. Mansion .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 10.001 13.04 12.86 
State Capitol Building .. .. .. .. . 217.80 320.92 229.04 
State Office Building . . . . . . . . . . 50. 5.2il l 503.40 476.20 
World War Memmial Bldg. . . 9.36 6.72 6.36 
University of S. C. . . . . . . . . . . . . 254.86 61.401 231.34 
State Armory .. .. .. .. .. .. .. .. . .681 .. .. .. .. .... 
State Penitentiary . . . . . . . . . . . . 362.661 431.72 420.56 
State Highway Dept, . . . . . . . . . 42.24 36.613, 41.22 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . $3,472.861 $3,363.861 $3,524.68 
I I 
~.· 
... 
"' .g,., 
""'"' 
""' o,.., 
$41.00 
23.00 
13.02 
345.04 
1, 735.48 
15.96 
282.80 
519.40 
6.98 
444.52 
488.76 
51.42 
$3,967.38 
~ ... ~ 
""" >M """ ~~0"' z.-< A,.., 
$26.76 $33.60 
10.54 11.70 
14.68 18.82 
261.86 330.80 
1,580.76 1,853.62 
16.04 27.50 
256.58 270.86 
452.80 475.00 
3.80 5.44 
482.36 603.42 
...... .62 
595.301 658.02 
44.18 58.90 
$3,745.661 $4,348.30 
I 
... I ~ ~,.. 8,.. I ij,.. I "',.. I ,.,,.. I ",.. §~ ~~ ~m ~m c:rj·m am 
~,.....; ~,.....; ~.,.....( -<rl ~rl ~rl 
$46.00 1 $35.261 $32.38 $35.10
1 
$31.92 $44,881 
19.70 15.10 19.02 18.34 1,8.44 25.501 
14.54 14.00 13.94 12.24 7.88 8.501 
•~ ~.~ m~ ~72 ~22 ~a 
1,802.501 1,599.78 1,781.361 1,574.92 1,279.70 1,923.84 
20.54 14.44 17.721... 15.04 10.98 11.641 
399.24 338.91.! 412.941 368.641 312.16 256.121 
592.60 478.80 564.80 525.40 443.001 471.00 
4.82 3.56 4.64 4.60 4.48 4.50 
569.48 1 633.12[ 493.661 515.50 468.08 214.441 
3.12 i 1.52 .68 1.64 . 1.58 3.00 
52.9.78[ 598.261 583.601 523.66 1 435.241 358.301 
36.621 48.34 1 50.281 57.221 47.38 44.24 
$4,398.00 $4,026.68 \ $4,245 •. 64
1
1 $3,924.02
1
1 $3,301.06
1
1 $3,691.28
1
1 
"' 
'" -;
b 
E-< 
$419.02 
227.06 
148.06 
3,617.70 
20,253.36 
185.76 
3,566.02 
6,007.60 
65.26 
4,962.18 
12.84 
5,985.86 
558.70 
$46,009.42 
' ~ 
00 
" 
TABLE NO. 3-SHOWING EXPENDITURES FOR WATER FOR FISCAL YEAR ENDIN:G JUNE 311, 1937 
Institution-Department ..., !3 
"'"' 
bn"' ~m
""' ........ <~
State Capitol Building •• 0 o o 0. 0 $430201 $25025 
State Office Building • o o ••. o o o 22078 26025 
University of So C. .. ......... o 217o37 94052 
Football Stadium ........... .. . 14o53 59007 
State Armory .... o ............. 022 045 
State Penitentiary 0 0 0 0 o 0 .• o o o. 199072 227071 
Gov. Mansion ........... . ...... 20.48 8o75 
State Hospital ................ o 753oS71 817021 
Confederate Infirmary 0 0 o o o. o •. 130751 14o65 
Totals .................. ~·:-":~,"~:~ Refund of Football Stadium .. 
--- ---
Totals .................. ...... . ..... 
(/) 
\'P 
fil ... 
.0 
... "' s .0 
"' s 
"' 
.0 ..., ~m "' "'"' >"' ~ 0~ rn,... o,... z .... 
$16061 $14036 $1.96 
22038 23.45 22061 
136060 126o34 148021 
185069 167074 107o32 
o23 028 022 
202091 223084 238031 
6o29 6056 9o37 
736026 742ol5 710023 
12084 17000 16067 
--- - - -
$1,319086 $1,321o72 $1,254090 
······ ...... 
-,-...... . ..... 
... 
1: t> c s "' 
"' 
;:,. .., 1!"' ""' "t- 1::~ ... ~ "'"' ""' "'"' '""' ""' "'"' ~~ "'0"> olO"> 01;0"> "'"' ~~A~ ....... ::;:.-< <.-< ::;:.-< 
$130701 $14013 $5o39 $3087 $6089 $9o19 $36013 
17o95 36002 16021 17017 18.46 20o25 26076 
124.43 185069 125010 126034 130o59 130039 181.47 
14o59 1.18 
011 034 o06 011 o06 011 o34 
207012 337083 175.42 167001 112054 136010 283053 
9o31 13080 5089 6000 7o07 7o35 11084 
595005 1,059000 641023 579012 643o97 538o67 810o09 
160261 25o59 9o08 l 7097 10o33 7080 9o82 
---~---
- - 1 - - 1 - -1 --1 - - 1 
$9980521 $1,673058 
""':"1 ·~:" ~~m "'~~ "·'~~'/ .. .. .. 600o95 
~, $1,072063 ~~~~~~ 
~·-
"' 
.E 
0 
E-< 
$190068 
270029 
1,727005 
550012 
2058 
2,512004 
112071 
8,626o85 
161.76 
$14,154008 
600o95 
$13,553013 <:c 
